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た人たちが、「せめてものお返しに」と、困っている人たちの悩みを聞く場
を持とうと始まったのです。その名も「女の土曜日110番」。そのうち専
門的な訓練が必要だということになって、カウンセリング、法律、女性学、
医学等の専門家を招いての研修会が始まりました。
■この研修会は今も続いていて、卒業生のうち50人が今、電話相談を担当
して下さっていますが、この研修会である時、福山和女先生からこんな質問
があったのを今も鮮明に覚えています。それは「電話相談はコンピューター
と人のどちらが応えてくれるほうがいいと思いますか」というものでした。
■研修生のほとんどは「人」と答えました。コンピューターは、「離婚を考
えている人は1のボタンを押して下さい」「財産分与について知りたいなら
2のボタンを」という形式で、一応の情報を得ることができても、きめ細か
な対応ができず、相手を受容することもできないと多くの人は考えたので
しょう。しかし、公の無料相談などで、「あなたがわがままだから」「夫が
浮気したくらいでそんなに騒ぐものじゃない」などと、非難されたり価値
観を押しつけられたりして、受容されるどころか腹が立って悔しくて帰っ
てきた人も少くなく、人が相談に乗るより、コンピューター等のマシンの
ほうがいいこともあると気づかされました。
■今、受容のできる「人」による「離婚110番」も充実してきましたが、土
曜日の4時間だけで精一杯です。24時間対応ができるようドコモの携帯
電話（＃9125、関東甲信越のみ）で私の声で離婚情報を流すと共に、イン
ターネットのバーチャル相談室（http：／／www．kazoku－mondai．co．jp）も
開始しました。アクセスしてみてください。　　　　　　（円より子）
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海を渡る鳥は、波間を漂う流
木に憩うという。離婚一それ
は旅の半ばの一つの出来事。
新たな旅立ちをした女たちは
いま手をとりあい、女である
がゆえの偏見と差別に向きあ
う。ハンド・イン・ハンドは
生きやすい社会をめざし、支
えあう女たちの流木である。
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226，129円
150，000円
376，129円
家計簿内訳
（2000年3月分
〔収　入〕
給与（手取り）
養育費（2人分）
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100，000円
35，371円
35，065円
50，000円
91，400円
34，650円
　8，000円
　7，000円
361，486円
〔支　出〕
生活費（両親へ）
食費等（両親へ）
保険料（簡保、学資）
定額貯金
学費
お稽古事（子ども）
スポーツクラブ（私）
昼食純?
※残金は貯蓄
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